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STA TE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Name.rd~ • .... ................. .... . .. 
Street Address .. .. .. ~~ ...... cJ.7~ ...... ... . . . ..  .... .. ... . .. . ........... ... .. ......... 
Ciryo,Town . ~-id~ ~~ ········· ··········· ············· ········ 
How long in United States ....... .... J..?~···· ............... How long in Maine .. .... ~.?~ 
Bomin &?t?£. '5?, ~ ' Datcofbi,r..z;./l'°,CJ 
If mmied, how many chHd,en h ...... ~ .......... Occupation .... ~~ .. ~ 
Name of employee . ~r..~ {Pr1 Z:::.. .... ... .... ..... . 
Ad~::::e:f
0
~~::~ye, ..... ~~~ .5r~., ... ..... ............... .... ...  
English .. ... p/ .... .. ...... Speak .. ~ .... ... . .Read --7--· ......... Weit~ ·' ······ ··· .. 
Other languages ........ . .. . ·*~. . ...  ... ..  . . ... .....  . ...  ...  . ... .. . ... .. ..  .  ..... .. ....... .... .. . 
Have you made application fo, dti,enship/ ......... ~ ., ............ ................................. ...... .... ........ . ..... .. . 
Have you eve< had mil itacy mvke/ . . .............. ~ .. .. . . ... . . .. . .. . . . ......... ... ........................... ........... . 
If so, where? ..... .. ............. .. ... ... .. ..... . ...... ..... .............. ....... .. when? ... ......... ... ...... . .. ... . ..... ... ... .. ............ ... .. ....... ........ . 
. ~~u&~ 
WitnessVtP~natuce .... .. .. ....................... ······· ·· ..... .... ····· ····· ···· ······ 
~. 
